





ɫɥɨɜɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɛɭɲ ɭɣ ɛɭɲɮɚɪɚɡ ɛɭɲ ԧɦɟɬ ɮɚɧɬɚɡɢɹ
ɧɢɝɟɡɫɟɡɨɦɬɵɥɵɲ>@Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɫɥɭɱɚɢɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɭɛɩɨɥɹ©ɦɟɱɬɚªɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɹɡɵɤɟ
ԤɣɟɡɚɦɚɧɵɧɞɚɦɢɧԛɡɟɦɞԥɄɚɪɝɚɥɵɝɚɹԙɚɬԥɪɬɢɩɭɪɧɚɲɬɵɪɭɧɢɹɬɟɛɟɥԥɧɚɲɤɵɧɵɩɤɢɥɞɟɦ>@





Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɭɸ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɵɢɯɬɵɹɪɢɪɟɤɧɢɹɬɬɟɥԥɤɢɯɬɵɹɪɢɢɪɟɤɥɟɪԥɜɟɲɬԥԛɡɟɬɟɥԥɩԛɡɬɟɥԥɝɟɛɟɥԥɧԛɡɢɯɬɵɹɪɵɛɟɥԥɧ
ɢɪɟɤɥɟ ɤԧɧɧԥɧ ɢɪɟɤɥɟɞԥɧ ԛɡ ɢɪɤɟ ɛɟɥԥɧ ɢɯɬɵɹɪɫɵɡ ɢɪɟɤɫɟɡ ɬɟɥԥɦɢɱԥ ɦԥԓɛԛɪɢ ɢɯɬɵɹɪɢɦԥԓɛԛɪɢ








 Ⱥɲɪɚɩɨɜɚ Ⱥɏ Ɉ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟɨɩɬɚɬɢɜɚɢɞɟɡɢɞɟɪɚɬɢɜɚɎɢɥɨɥɨɝɢɹɢɤɭɥɶɬɭɪɚ±ɄɚɡɚɧɶɢɡɞɜɨɄɚɡɚɧɭɧɬɚ±
±ʋ±ɋ


















ɨɬɛɢɪDɥɫɹ  ɹɡɵɤɨɜɨɣɦDɬɟɪɢDɥ ɨɩɢɫDɧɢɟ ɥɟɤɫɢɤɢ ɞDɟɬɫɹ ɜ ɪDɡɥɢɱɧɵɯ DɫɩɟɤɬDɯȼ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦɦɢɧɢɦɭɦɟ
ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜDɪɟɣɬDɬDɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤD;,;ɜɟɤDɨɬɪDɠDɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɬɟɟɞɢɧɢɰɵɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧD ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬDɩɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɋɬDɬɶɹ ɪDɫɤɪɵɜDɟɬ Ɇɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜD ɢ ɒ
ȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡDɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɢɡɞDɧɵɜ;,;ɜɟɤɟɩɨɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜDɬDɬDɪɫɤɢɣɹɡɵɤɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜDɪɶɫɥɨɜDɪɧɵɣɫɨɫɬDɜɞɜɭɹɡɵɱɢɟ
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ɩɪɨɞɨɥɠDɥɢ ɬɪDɞɢɰɢɢ ɞɜɭɹɡɵɱɧɵɯ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɯ ɫɥɨɜDɪɟɣ ɂɯ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɫɬDɜɥɹɟɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɜDɪɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣɢɫɢɫɬɟɦɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɨɣɨɤɪɭɠDɸɳɟɝɨɦɢɪD
ɂɞɟɨɝɪDɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɤDɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɜɨɡɧɢɤ ɪDɧɶɲɟ DɥɮDɜɢɬɧɨɝɨɈɞɧɢɦɢɡ





ɒȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡD ɢ ɫɥɨɜDɪɢ ɢɡɞDɧɧɵɟɆɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɢɦɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɫɜɹɬɢɬɟɥɹȽɭɪɢɹɉɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɨɧɢɨɱɟɧɶɩɨɯɨɠɢɧDɫɥɨɜDɪɢɄDɪɥDɉɥɟɬɰDɉɆɊɨɠɟɢɧDɪɭɤɨɩɢɫɧɵɟɫɥɨɜDɪɢɢɫDɦɨɭɱɢɬɟɥɢ
ɬDɬDɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤD;,;ɜɟɤDɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɫɨɫɬDɜɥɟɧɵɫɰɟɥɶɸɢɡɭɱɟɧɢɹɬDɬDɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤDɤDɤɧɟɪɨɞɧɨɝɨ









ȾɜD ɫɥɨɜDɪɹ   ɛɵɥɢ ɢɡɞDɧɵ ɜ ɬɢɩɨɝɪDɮɢɢ Ɇ$ȽɥDɞɵɲɟɜɨɣ ɤɨɬɨɪDɹ ɪDɫɩɨɥDɝDɥDɫɶ


























ɫɥɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ Dɜɬɨɪɵ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜDɥɢɫɶ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɬɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɨɛɪDɬɢɥɢɫɶɤɝɨɜɨɪɭɤɪɟɳɺɧɵɯɬDɬDɪ




Ʉɪɨɦɟ ɤɨɪɩɭɫD ɞDɧɧɵɣ ɫɥɨɜDɪɶ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤD ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
©ȽɪDɦDɬɢɤDɞDɧDɢɬɟɭª
ɉɪɢɜɟɞɟɧɨ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɢɦɺɧ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɪDɡɧɵɯ ɪɨɞDɯ ɢ ɜ ɱɢɫɥDɯ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɢɦɺɧ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɜɧɢɦDɧɢɟ ɢ ɬDɤɨɣ ɝɪDɦɦDɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤDɬɟɝɨɪɢɢ ɤDɤ
ɫɩɪɹɠɟɧɢɟɝɥDɝɨɥɨɜ





ɩɪɢ ɟɝɨ ɫɨɫɬDɜɥɟɧɢɢ ɭɱɥɢ ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɧɟɝɨ ɥɢɲɶ Dɤɬɢɜɧɵɯ ɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɨɛɳɟɧɢɹɟɞɢɧɢɰɪDɡɞɟɥɟɧɢɟɢɯɧDɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɩɨɩɵɬɤDɨɬɪDɡɢɬɶɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɡDɤɨɧɵ ɹɡɵɤD ɜ ɩɢɫɶɦɟ ɪDɛɨɬD ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱDɫɬɢ ɫɥɭɱDɟɜ ɫ ɷɤɜɢɜDɥɟɧɬDɦɢ ɫɥɨɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɩɨɞDɱD
















ȼ ɪDɡɞɟɥɟ ©ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟª ɫɨɛɪDɧɵ ɫɥɨɜD ɨɛɨɡɧDɱDɸɳɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɍɤDɡDɧɵ ɬɨɥɶɤɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɈɧɢɫɨɯɪDɧɢɥɢɫɶɜɬɨɦɠɟɜɢɞɟɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɹɡɵɤɟ$ɜɬɨɪɪDɫɩɨɥɨɠɢɥ
ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɜɩɨɪɹɞɤɟɢɯɜɨɡɪDɫɬDɧɢɹɨɬɨɞɧɨɝɨɞɨɞɟɫɹɬɢɡDɬɟɦɞɟɫɹɬɤɢɫɨɬɧɢɬɵɫɹɱɢɢɦɢɥɥɢɨɧ
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Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɪDɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɦ ɝɪɭɩɩDɦ ɧDɦɧɨɝɨ






Ɉɛɴɟɦ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬDɜD ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜDɪɟɣ ɬDɬDɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤD ;,; ɜɟɤD  ɫɥɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦDɦ ɫɥɨɜDɪɧɨɝɨ ɡDɩDɫD ɭɱDɳɢɯɫɹ ɢ ɜɤɥɸɱDɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜD
ɌɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɜDɪɢ ɂȽɢɝDɧɨɜD Ɇɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜD ɒȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡD ɩɪɟɞɫɬDɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
ɩɟɪɟɱɟɧɶɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜDɧɧɵɯɫɥɨɜɫɩɟɪɟɜɨɞɨɦɧDɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤȼɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩDɯɞDɧɧɵɯ
ɫɥɨɜDɪɟɣ  ɩɪɟɞɫɬDɜɥɟɧD ɪɟɱɟɜDɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɬDɬDɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤD ɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞD ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɩɢɫDɧɢɹ ɜ ɧɟɦ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵDɥɟɤɫɢɤDɨɬɛɢɪDɥɫɹɨɬɪɟɱɟɜɨɝɨɦDɬɟɪɢDɥDɢɡɭɱDɟɦɨɝɨɩɟɪɢɨɞDɗɬɢɫɥɨɜDɪɢ
ɩɨɦɨɝDɥɢ  ɦɨɞɟɥɢɪɨɜDɬɶ ɪɟɱɟɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱDɟɦɵɯ ɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɮɟɪɵ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɦɵɢɫɢɬɭDɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɤɨɧɟɱɧɵɦɰɟɥɹɦɨɛɭɱɟɧɢɹɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɬɛɨɪɨɦ
ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬDɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɷɬɢɯ ɫɮɟɪDɯ $ɜɬɨɪɵ ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜDɪɟɣ ;,; ɜɟɤD
ɛɭɞɭɱɢ ɩɪɟɩɨɞDɜDɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝDɧɢɡɭɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦDɬɟɪɢDɥ ɜ ɪDɦɤDɯ ɫɢɬɭDɬɢɜɧɨɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɝɪDɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɹɡɵɤD ɡɧDɥɢ ɱɬɨ ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜDɪɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜɡDɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤDɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɨɩɢɫDɧɢɢ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬDɬDɪɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤDɜɭɱɟɛɧɵɯɰɟɥɹɯ
ɅɢɬɟɪDɬɭɪɚ
 ȼɜɟɞɟɧɫɤDɹɅ$ɊɭɫɫɤDɹɥɟɤɫɢɤɨɝɪDɮɢɹ±ɆɂɄɐ³ɆDɪɌ´ɊɨɫɬɨɜɧȾɢɡɞDɬɟɥɶɫɤɢɣɰɟɧɬɪ³ɆDɪɌ´
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